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Además del vidueño y del terreno, 
una de las causas que más directamen-
te influyen en la naturaleza de los 
mostos son las labores. Gran parte del 
mérito de los incomparables vinos de 
Jerez se debe exclusivamente al esme-
ro, al cuidado y hasta al lujo con que 
labran sus viñedos aquellos entendidos 
viticultores. 
¿Quién no ha visto alguna vez ío que 
sucedo á un viñedo abaudonado? Desde 
luego, los sarmientos y pámpanos se 
desarrollan con menos fuerza y vigor, 
la florescencia es escasa ó nula, y 
los frutos, mermados siempre, quedan 
agraces ó poco menos, perdiendo sus 
peculiares caracteves, 
: cierto que estos feuómeuos, re-
conocen también por causa la falta de 
poda, pues nadie ignora que la vid en 
tales condiciones concluye por hacerse 
silvestre, borrándose los signos carac-
terísticos de variedad ó casta; pero sin 
desconocer tampoco fechos A todas íu-
'$¡4 notorios, es innegable la influeucia 
de la falta de labores en semejantes 
cambios morfológicos. 
Y no se nos di^a que esta cuestión 
es asunto secundario y contravertido, 
citando para ello la recomendación del 
abate Rozier de empedrar las viñas, 
pues si tal uráptjca hubjese producido 
los maravillosos efectos que el agróno-
mo francés le atribuía, hace tiempo 
que no veríamos un solo viñedo sin tan 
cómodo cultivo; precisamente acontece 
todo lo contrario, es decir, que los v i -
ticultores se preocupan en buscar log. 
medios de resolver el importante pro-
blema económico de un cultivo esme-
rado. ¡Qué más podrían pedir los pro-
pietarios jerezanos ante la funesta y 
ruinosa crisis por que atraviesa su pvo-
Es, pues, innegable que un cultivo 
inteligente no taii sólo aumenta el pro-
ducto, si que también lo mejora, y que 
por tanto las jabayes puodon contarse 
entre las causas extrínsecas á la fabri-
cación de los vinos, que es preciso to-
mar en cuenta al emprender cualquier 
reforma. LIBCUBÍI eteci íab aQlfiiüáeii ¡ o, 
Pero todavía no basta. La bondad 
de los vinos es Ja resultante de muchas 
causas reunidas, y si la clase de vidue-
ño, la situación y exposición del terre-
no imprimen caracteres indelebles, 
tampoco puede menospreciarse la na-
turaleza de ios abonos, ei clima y la 
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Respecto al primer punto, pocas pa-
labras hemos de decir, pues que nues-
tro objeto es solo llamar la atención 
de los propietarios sobre estos extre-
mos, sin tratarlos á fondo, permítase-
nos, sin embargo, deshacer un error 
muy generalizado. Algunos viticulto-
res, teniendo en cuenta prácticas secu-
lares, entienden que la vid no necesita 
abonos de ningún género, y que antes 
por el contrario, le son perjudiciales, ó 
poco menos. 
Desde luego la primera afirmación 
es contraria á todos los principios de la 
ciencia agronómica. Y'a lo dijo el in -
mortal Liebig y después lo han repeti-
do cuantos se han ocupado de la ma-
teria: /?s preciso devolver á los terrenos 
lo que las cosechas toman de ellos. x\hora 
bien; prescindiendo de los cuerpos or-
ganógenos ó combustibles que das v i -
des puedan tomar de ese arsenal ina-
gotable llamado atmósfera, y del agua, 
no .sucede io propio con ios cuerpos 
incombustibles ó minerales: estos pro-
ceden exclusivamente del terreno, 
puesto que las cantidades que las 
aguas de lluvia llevan á las tierras de 
labor representan solo una parte muy 
insigniücante comparada con la que 
absorben sus órgan JS radieniares. 
Fijándonos solo en la potasa, que 
como todos sabemos es necesaria para 
el desarrollo de la vid, vemos que 
100 kilos de uvas roban al 
suelo 0*56 de potasa. 
100 de sarmientos (1) O'IT de id. 
Es decir, que por cada 100 kilos de 
uvas y otros tantos de sarmientos ex-
traídos de la viña, el propietario roba 
á sus campos 0,73 de potasa, cantidad 
que es indispensable devolver al terre-
no bajo la forma de abonos, so pena de 
que en un período de tiempo más ó 
ó menos largo, se inicie ana ruidosa 
esterilidad. 
Lo propio pudiéramos afirmar del 
ácido fosfórico. Respecto al nitrógeno, 
si bien es de absoluta necesidad para 
el crecimiento y producción de la vid; 
si bien las mismas cantidades de sar-
mientos y de uvas antes citadas exijen 
0,8 de este elemento, no lo es meuos 
que las tres cuartas partes del mismo 
lo suministra la atmósfera. Así, Gaspa-
rín calcula que para un producto medio 
por hectárea de 12,91 hectolitros de 
vino, la cepa necesita asimilarse 12,33 
kilos de nitrógeno; pero tomando nue-
ve directamente de la atmósfera, el 
propietario solo tendría que preocu-
parse de La restitución de 3,33. 
De lo expuesto se deduce ia impres-
cindible necesidad de abonar las viñas, 
pnes allí donde esta práctica es rele-
gada á lamentable olvido, allí donde 
las cosechas se suceden sin interrup-
ción ni disminución aparentes con solo 
la influencia fertiUisaute de las labores, 
la causa es debida á ser terrenos muy 
ricos en sales alcalinas y fosfatos; mas 
téngase presente que al cabo de cuen-
tas estos misinos suelos darán al traste • 
con su al parecer magutable riqueza. 
Mil ejemplos pudríamos citar de tie-
rras feracísimas en la antigüedad y 
que el cultivo de la vid ha esterilizado 
total ó casi totalmente; pero sin re-
montarnos á largas fechas, en la mis-
ma sierra de Mantilla, tan feraz y á 
propósito para la vid, hemos visto en 
nuestros días vinas envejecidas impo-
sibles de regenerar ni de replantar 
económicamente, por io esquilmado 
del suelo, ceder el suelo á frondosos 
olivares, los que, siguiendo el mismo 
absurdo sistema de no decolver al cam-
po lo que del campo se extrae, dentro de: 
un período más ó menor largo, tendrá 
que pasar de nuevo á servir de asiento 
á las mismas vides, hasta que agota-
dos ciertos priucipios. minerales, se 
conviertan tan ricos suelos en yermos 
y desolados campos. 
Pero volviendo á nuestro objeto, si 
todos los agrónomos están contextes 
en la necesidad y ventajas de aplicar 
.á las viñas abonos alcalino-fosfatados, 
abonos supletorios de estos cuerpos, 
1 Sin contar las hojas, que suponemos 
quedan en el viñedo, pues de otro modo la 
cantidad de potasa se elevaría por este solo 
concepto á 0'5. 
sin preocuparse gran cosa de los de-
más, por su abundancia en la tierra f 
en la atmósfera, no lo están respecto 
al empleo de los de origen animal. 
Desde luego aceptan como benefi-
ciosos todos aquellos de descomposi-
ción lenta, tales como las raspaduras 
de cuernos, de pezuñas, residuos de 
las fábricas de paños, pelote, etc., re-
chazando las deyecciones animales só-
lidas y liquidas, y por tanto el abono 
de cuadra, que consideran perjudicial 
para la bondad y conservación de 
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Asunto es este asaz delicado y sobre 
el cual juzgamos muy comprometido 
emitir una opinión concreta en tanto 
que experimentos concluyentes nó lo 
esclarezcan; pero haciendo todo géne-
ro de salvedades, entendemos que, si 
bien los abonos muy nitrogenados y 
en plena descomposición'pueden i n -
fluir en la calidad de los mostos, dis-
minuyendo su finura y perfume y au-
mentando las causas de las alteracio-
nes ultepíoresde los vinos, losenterizos, 
frescos y poco descompuestos, no 
pueden ser tan nocivos como algunos 
suponen. 
Del propio modo opinan distingui-
dos viticultores, y parece Confirmar la 
experiencia, puesto que alimentándose 
la vid del nitrógeno'de los abonos bajo 
la forma mineral y nunca bajo la forma 
orgánica y aplicándolos durante el in-
vierno, cuando las cepas carecen de 
pámpanos y de frutos, poca puede ser 
la influencia nociva de su infecto olor; 
sin embargo, quizá el demérito de los 
caldos, el pernicioso influjo que algu-
nos han observado con el uso de estos 
abonos, reconozca por causas: 1.°, el 
aumento de cosecha que siempre se 
logra en tales casos, aumento que las 
más veces suele estar en razón inver-
sa de la calidad del producto; 2.°, la 
mayor abuudanciá de principios albu-
minóideos en los mostos,consecuencia 
de una alimentación más nitrogenada, 
y 3.°, la absorción directa por los ra-
cimos de los gases fétidos, si estos se 
desprenden duran ce el período madu-
rativo. Acerca de este úlütno' fenóme-
no, bueno será recordar el hecho cita-
do por el Dr. Gouyot. Refiere el distin-
guido enológo, que poseía una vid en 
espaldera, cuyos sarmientos, extendi-
dos contra un muro, pasaban algunos-
por delante de la ventana de una cua-
dra siempre abierta, resultando que los 
racimos que daban á dicha ventana, 
adquirieron un sabor y olor de estiér-
col-detestable, al paso que el resto 
ofrecieron un gusto y perfume delica-
dísimo. 
Por lo demás, las viñas del Medoc 
con sns exquisitos vinos, las de Cham-
pagne y las de Thomery que producen 
las renombradas uvas que so venden 
en el mercado de París, todas estas y 
otras que sería prolijo enumerar, se 
abonan de vez en cuando y siempre 
con buenos resultados, 
Resumiendo: tenemos pri'v-^ro, que 
las labores ejerceu una i n ñ u c i i O i a mat-
eada y beneficiosa en I 1 calidad de los 
vinos; segundo, que siendo indispesa-
bles los abonos para garantir la fertili- 1 
dad de los suelos, deben elegirse los | 
alcalinos fosfatados que no ofrecen pe-
ligro alguno respecto á los caract*M-es I 
de los vinos resultantes; tercero, que | 
los abonos nitrogenados de difícil des- \ 
composición pueden utilizarse con 
gran ventaja sin el menor peligro; 
cuarto, que los estiércoles en plena 
descomposición pueden ser perjudicia-
les si se aplican durante el período ma-
durativo dé los frutos y que siempre 
influyen algo en el desarrollo de la al-
búmina en los mostos; y quinto, que 
debe evitarse exponer los racimos á la 
influencia directa de los malos plores. 
Hasta tanto que las estaciones vití-
colas nuevamente creadas emprendan 
los experimentos necesarios para el 
perfecto esclarecimiento de los extre-
mos (pie dejamos apuntados, solo nos 
resta aconsejar que en el caso de valer-
se del estiércol de cuadra ú otro aná-
logo,, se le mezcle intimamente con 
cenizas, margas, arcilla, barreduras de 
los caminos, yeso, puja y demás res-
tos vegetales, como,'hacen en el Me-
doc, no abonando hasta que la mezcla 
esté bien pasada. 
DIEGO PEQUENP. 
MERCADOS DE VINOS. 
La pertinaz sequía continúa hacien-
do cada día más grave y crítica la si-
tuación de los viñedos, apareciendo 
ya el fruto en bastantes comarcas tan 
estenuado y raquítico que se desconfia 
mucho pueda prosperar y dar el codi -
ciado líquido en la próxima vendimia. 
El mal, si bien no alcanza con igual 
intensidad á todas las regiones, terre-
nos y vidueños, puede decirse'es ge-
neral y debe desde ahora considerarse 
como un verdadero desastre para la 
producción'vinícola nacional. 
Por la numerosa correspondencia 
que de todas partes venimos publican-
do y por la situación agrícola que d i -
im.s el otro dia, sê  adquiere ía tns t ís i -
ma evidencia de que la más rica de 
nuestras cosechas se halla comprome-
tida de un modo sério y nunca visto, y 
que dejará mucho que desear," aun 
cunado ei cielo nos conceda las lluvias 
que con tanta! n(^fctóa^(fé&Étea4mos 
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•rn'Etl rft^^ftftiEPW tan inespefrido co-
mo doloroso contratiempo, qW origina 
á España una pérdida cuantiosa, de 
muchos millones de duros, el comercio 
se apresura á acaparar las existencias 
de nuestras bodegas y los propietarios 
aumentan sus pretensiones ó se encie-
rran en la múaiabsoluta reserva, resul-
tando- de estas justificadas actitudes 
las notables mejoras de precios que 
acusan casi todas las ventas de que 
nos dan cuenta nuestros celosos co-
rresponsales y que sin más considera-
ciones pagamos á registrar./ 
En Cuzcurrita (Rioja) van ajustadas 
en este mes unas 30.000 cántaras (16'4 
litros) de tinto y claro á los tipos de 10 
á 15'50 reales; en la última semana los 
precios lian fluctuado entre 14 y 15'50 
con marcada tendencia de alaa, pues 
la demanda no lleva traza de de-
^¿^ftej?i.,ivi BÍ ab aasebod asi Wú. 
En Sajazarra se han pagado 6.300 
cántaras de 1.1 á 16 reales. 
En Treviana está adelantada la ven-
ta, cambiando de mano bastantes par-
tidas, algunas dé las cuales han logra-
do el limite de 16 reales. 
EQ Fonzalech^ no es grande la ex-
tracción, detal lándosele 11 á 12. 
En Cihuri se advierte animación; 
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entre las diferentes partidas cedidas 
ón el período que reseñamos figura 
una sobre la base de 15*75 reales. 
En Aiig-unciana tampoco faltan ne-
gocios; una operación se ha hecho á 
14'50 reales la cántara. 
I Rodezno han trabajado algunos 
comerciantes con suma actividad, es-
peciar.;ente el acreditado vinicultor y 
rico propietario Sr. D. Isidro Corcuera, 
que en breves dias ha adquirido para 
la sociedad Él Norte Vinicolade España, 
más de 40 cubas; rigen en dicha bode-
ga los tipos de 14 á 15. 
En tlaro también han operado con 
calor Mr. Clovís, Serrano Marcelino y 
otros comerciantes á düerentes pre-
cios, pero los más generales parecen 
ser los de 16 á 17. Durante la última 
semana se han expedido de aquella 
importante estación 776 pipas, 35 ba-
rriles y dos cisternas, cuyo último 
envase, invención de los agentes de 
aduana en Cerbere y Henda}^, seño-
res Vinyes, Reste y compañía, y que 
puede contener de 40 á 42 hectolitros 
de vino, ofrece grandes ventajas sobre 
los demás que se vienen empleando en 
los trasportes, por cuya razón desde 
luego recomendamos su uso á los co-
misionados y casas exportadoras. 
En San Vicente han cambiado de 
mano en la última quincena unas 
12.000 cántaras cotizadas de 13 á 22 
reales, según la calidad. 
De Briones estamos sin noticias. 
{)ero suponemos seguirá siendo activa a demanda 
En San Asensio han dado mucho 
juego las diferentes clases que se ela-
boran en aquella bodega, calculándose 
en 9.000 las cántaras contratadas; los 
precios muy diversos, oscilando entre 
12 y 27 reales, cuyo alto limite solo le 
han conseguido dos cubas muy supe-
riores. El Sr. Novajas, de Fuenmayor, 
es el que ha comprado en mayor es-
cala. 
En Cenicero se han cedido de 11 á 
13.000 cántaras de 13'50 á 17 reales. 
En Fuenmayor rigen los tipos de 13 
á 16, sin que podamos reseñar las ven-
tas de la semana, que es de creer ha-
brán sido también de alguna conside-
ración. 
En los mercados del partido de Ná-
jera se observa todo el movimiento 
que son capaces de producir las muy 
reducidas existencias que quedan en 
dicha comarca. 
De Huércanos sabemos que los se-
ñores Ruiz de Velasco han tomado 
2.000 cántaras a 14 reales y otras 
4.000 el Sr. Ullar^ui, de Logroño, de 
13 á 14; en el dia los propietarios no 
ceden á menos de 16 reales. 
En Torrecilla sobre Aiesanco ha he-
cho un comisionado de Haro 700 cán-
taras á precio reservado. 
En Alerón y Tricio se cotiza con 
bastante demanda á 15 reales. 
En el partido de Logroño no hace el 
comercio los acopios que se prometía 
por las alzas que exigen los cose-
cheros. 
De Rivaflecha nos dicen se ajustó 
hace unos dias al precio de 13 reales 
una fuerte partida con destino á una 
casa de la capital de la Ríoja. 
En Quel ha adquifklo el Sr. Azcárra-
ga, de Cenicero, 5.000 cántaras, ha-
biendo pagado 800 á 13 reales y las 
otras 4.200 á 14; en esta bodega solo 
quedan disponibles sobre 4.000 cán-
taras. 
En Autol está igualmente muy ani-
mada la exportación, tanto para Fran-
cia como para las provincias vascon-
gadas; se nos dan como precios más 
corrientes los de 16 á 17; el dia 25 se 
presentó en dicho pueblo un comisio-
nado francés, que sin perder tiempo, 
compró algunas buenas partidas. 
En las bodegas de la Ríoja Alavesa 
se suceden sio interrupción los gran-
des negocios, cotizándose las cubas 
selectas para el país vasco á precios 
muy altos. 
Durante la última quincena se han 
enajenado en Villabuena 40 cubas de 
15 á 20'50 reales la cántara, 12 perte-
necientes á los Sres. de Eivas; á estos 
t imrMfirniaii fKtviivke . ¡ítnriir; n'd 
propietarios les ofrecen por cuatro cu-
bas á 22 reales y por otra, aun más 
selecta, á 26^ pero no aceptan tan ha-
lagüeñas proposiciones. Las existen-
cias no exceden de 60 cubas. 
En las dos últimas semanas se han 
cerrado en El Ciego 11.000 cántaras, 
de 14 á 23 reales. 
En Navaridas se han hecho partidas 
á 18, pero hoy pretenden los coseche-
ros á 10. 
En Laguardia se contrata de 14 á 
22, no faltando compradores. 
El conocido comisionado M, Blon-
deau sigue trabajando en Labastida, 
en cuyo mercado ha adquirido última-
mente otras 4 ó 5.000 cántaras de 15 
á 16'25. 
En Leza se resisten los comercian-
tes á pasar de 17 reales, mientras que 
los propietarios se niegan á despren-
derse de sus existencias á menos 
de 20. 
La provincia de Navarra os tal vez 
la que conserva mayores cantidades 
de vinos de la anterior vendimia, lo 
cual es debido al retraimiento en que 
se han encerrado muchos propietarios 
al contemplar sus viñedos desprovis 
tos de fruto y bastantes sin haber bro-
tado. 
En Artajona, Mendigorría, Mañeru, 
Puente la Reina y otros muchos pue-
blos, el mal no tiene cura por este año 
aun cuando sobrevengan abundantes 
y benéficas lluvias. El primero de los 
términos que dejamos citado que suele 
recolectar unos 400 000 cántaros de 
vino se asegura no rendirá en la pró-
xima vendimia más de 30 ó 40.000: el 
desastre como se vé es inmenso. 
En Mendigorría se han ajustado 
2.000 cántaros (11'77 litros) de"l3 á 15 
reales. - obin '#rm£fl ó 
En Muniain y pueblos limítrofes la 
extracción es grande, tendiendo los 
precios al alza. 
En Cintruénigo también se realizan 
buenas transacciones, detallándose 
desde 6 hasta 12 rs. 
En Olite se han concertado parti-
das por más de 6.U00 cántaros de 12'50 
hasta 13; quedan disponibles sobre 
120.000. 
Mañero ha dado salida á 400 cánta-
taros, pagados á 15 reales. 
Artajona vende á 15 y 15'^5, ele-
vándose todavía las existencias á unos 
180.000 cántaros. 
De Milagro se han hecho expedicio-
nes para el extranjero, manteniéndose 
bien las últimas cotizaciones. 
En Fitero continúa advirtiéndose 
un movimiento altamente satisfacto-
rio, rigiendo los tipos de 12, 13 y aun 
más reales por las clases superiores. 
En Tafalla se hacen partidas de 12 
á 14. 
En las bodegas de Aragón van re-
duciéndose de un modo notable las 
grandes existencias que encei raban 
antes de reanudarse las operaciones, y 
para esta fecha hubiera podido darse 
en muchas comarcas por terminada la 
campaña sin el retraimiento y mejo-
ras de precios que pretenden los pro-
pietarios. 
En los pueblos de la Cañada ofrecen 
los viñedos un aspecto muy triste, 
poi cuyo motivo los tenedoros se re-
sisten á vender por ahora esperando 
conseguir mayor favor más adelante. 
En Tos de la ribera de Giloca se con-
trata con más facilidad, exportándose 
para Francia gruesas partidas. 
En Pina se detallan las clases ordi-
narias á 8 rs. cántaro y las suoeriores 
á 10, tipos que revelan una pequeña 
mejora, 
Én el renombrado campo de Cariñe-
na vieue siendo activa la demanda, 
cambiando de mano todas las semanas 
bastantes cosechas. 
En Paniza se cotiza con animación 
el vmo tinto seco de 30 á 31 pesetas 
alquez (119 litros), el dulce de 25 k 30 
y las clases defectu^as, picadas, 
á 13. 
En la provincia de Teruel menudean 
las operaciones subiendo los precios. 
En Montalban cargan numerosos 
porteadores, detallándose á 10 reales 
cántaro los caldos que no ha mucho 
se ofrecían á 8; se cree que en el pró-
ximo mes de Setiembre se cotizar.i 
hasta 12 rs. 
En Alloza y otros puntos no es me-
nor la exportación con destino, princi-
palmente, á los pueblos del interior. 
En Cataluña son objeto de activa 
demanda las clases regulares y hasta 
las medianas, efecto de hallarse poco 
menos que agotadas las superiores. En 
casi todas las comarcas sigue ganan -
do terreno el movimiento de alza. 
En Barcelona los vinos de embarque 
son muy solicitados, cotizándose para 
la isla de Cuba á 32 1[2 duros la pipa, 
para el Rio de la Plata á 35 y para el 
Brasil á 45: los vinos blaucos secos se 
detallan con firmeza para el Plata á 12 
duros los 120 litros en cuarterola y á 
17 los dulces de igual color. 
En Tarragona ofrecen regular inte-
rés los negocios, los que cada dia se 
presentan más favorables para los te-
nedores. 
En Falset se han contratado 1.500 
cargas (121 litros) de - 0 á 35 pesetas. 
En Ulldecona son muy contedas las 
cubas sin realizar. 
En Mora de Ebro han subido las pri-
meras clases otras dos pesetas en car-
ga, sosteniéndose las segundas ó 23. 
En Rosas (Gerona) se opera sobre la 
base de 36 á 38 pesetas la carga. 
En los mercados de Levante, que 
aun cuentan con existencias, se ven 
bastantes comerciantes haciendo los 
mayores acopios que pueden. 
Kn Castalia ha terminado la campa-
ña con la venta de las 6.300 cántaras 
que quedaban: se han cotizado de 11 á 
á 12 rs. 
En Ütiel solo hay insignificantes 
partidas por las que piden los propieta-
rios a 20 rs. la arroba. 
La bodega d; Requería agotada por 
completo. 
En Sagunto se han cerrado recien-
temente 6.300 bectólitros de 1.a y 2.a 
clase, á los tipos de 9 á 11; quedan sin 
vender menos de 300. 
En Manises el poco caldo que existe 
se va vendiendo para el consumo local 
á 38 duros buta (60 cántaros). 
De Buñol nos anuncian haberse 
enajenado 60 botas de 26 á 28 duros. 
De Cocentaina es extraordinaria la 
exportación. 
En Novelda se han pagado las úl t i -
mas partidas de 10 á 12 rs. ceántaro. 
De la plaza de Málaga se han hecho 
importantes expediciones para varios 
puntos del extranjero ú estos tipos: 
vino blanco seco, de 32 á 36 reales la 
arroba: de igual rolor dulce, de 34 á 
38; tinto de 36 á 40; caldos superiores 
ó añejos, de 50 á 500, según año y 
clase. 
En los pueblos de la Mancha no de-
crece la demanda, cerrándose de día 
en día nuevas bodegas por falta de 
existencias. 
La casa Leach, Giro y compañía, de 
Alicante, ha adquirido en Alpera 9.000 
cántaros á Ü, José Joaquín Marti, al 
tipo de 14-50 reales. 
En Casas de Ibañez se duda quede 
bastante caldo para satisfacer las ne-
cesidades del consumo del pueblo; se 
vende por cargas de 13 á 14 reales 
la arroba. 
En Albacete se detalla de 12 á 14, 
siendo de escasa monta las ventas. 
Los vinos de Valdepeñas son siem-
pre muy buscados, reinando en aquel 
importante mercado grande anima-
ción; los precios muy firmes. 
En Daimiel se detalla la arroba á U 
reales. 
En Criptana de 8 á 9, llamando la 
atención que estos vinos no logren el 
favor que los de las bodegas inmedia-
tas, siendo asi que su calidad no es 
inferior. 
En Quintanar de la Orden se han 
enajenado 2.000 cántaros de blanco á 
8 reales y otros 1.600 de tinto á 8'75. 
Los muchos compradores que se pro-
veen en Noblejas hace que los vinos 
de este merea^ ^d^uierau cada vez 
precio más alto; hoy* consiguen el de 
15 reales la arroba. 
En Castilla la Vieja es grande la 
demanda y general el movimiento de 
alza. 
Los vinos de Toro (Zamora) dan l u -
gar á respetables ajustes, habiéndose 
rendido 10.000 cántaros del ano de 
16 á 22 reales y 4.000 de hace dos 
vendimias de 11 á 12. Por las clases 
más selectas se ofrece á 24 reales. 
En las demás bodegas de la provin-
cia de Zamora también marchan las 
ventas muy á gusto de los propietarios 
quedando muy reducidas las exis-
tencias. 
A Villamañan (León) acuden á car-
gar muchos porteadores, detallándose 
el cántaro á 12 reales. 
En Peñafiel (Valladolid) se han ne-
gociado 4.000 cántaros de 12 á 16. 
En Valeria la Buena es corta la ex-
tracción, pero queda poco disponible; 
se paga de 7 á 12 reales. 
En cambio en Pozaldez se enajenan 
todas las semanas bastantes miles de 
cántaros de tinto y blanco á los tipos 
de 14'50 y 15 y de 15 á 16 reales, res-
pectivamente. 
En Medina del Campo consiguen los 
del primer color el precio de 17 y los 
blancos los de 17 á 18, habiendo efec-
tuado compras una casa exportadora 
de Calatayud. 
El mercado de La Seca cada vez 
más animado, concertándose muchas 
partidas á 15, 16 y 17 rs. 
Bm la Nava del Rey se han enaje-
nado 2.000 cántaros de 15 á 40 reales, 
según la clase y vejez del caldo. 
En Tordesillas se cotiza á 13. 
En Tudela de Duero también au-
mentan les pedidos, rigiendo para los 
vinos tintos los tipos de 14'50 á 15 y 
para los blancos los de 13 á 14. 
De Dnefias (Palencia) sabemos que 
se han cedido 1.800 cántaros de 11 á 
13"25, pero como en el dia los propie-
tarios tienen mayores exigencias, se 
han visto obligados á abandonar dicho 
mercado varios comisionados fran-
ceses. 
En Cevico de la Torre se han hecho 
1.000 cántaros de las dos últimas cose-
chas, fluctuando los precios entre 5 y 
12 reales. 
En la provincia de Búrgos reina mu-
cho movimiento, habiendo subido los 
precios. 
De Roa se nos da como corriente el 
límite de 12'50. 
En Aran da de Duero se pagan los 
tintos á 14 y los vinos claros finos 
á 16. 
En Lerma la exportación llena los 
deseos de los propietarios, detallándo-
se el tinto á 14 y los claros á 11*50, 12 
y 12'50. 
Finalmente: En Melgar de Ferna-
mental no se consigue el cántaro á 
menos de 15 reales.-—Z. 
N O T I C I A S . 
Existe en las selvas del Moyanba, 
en Colombia, un árbol benéfico que los 
naturales del país llaman el árbol l l u -
vioso. 
Este árbol alcanza hasta diez y ocho 
metros de altura sobre un metro de 
diámetro en la base del tronco. Posee 
la propiedad notable de absorber y 
condensar la humedad de la atmósfera. 
Vése constantemente manando el agua 
de su tronco y caer en lluvia de sus 
ramas y eso con tal abundancia que la 
tiera contigua es trasformada en ver-
dadero pantano. 
El árbol lluvioso llora generalmente 
durante la estación de estío cuando los 
ríos son bajos y el agua es escasa. 
Ultimamente se han reanimado mu-
cho en la plaza de Burdeos los nego-
cios sobre vinos españoles; todas las 
procedencias de nuestra nación están 
dando mucho juego, habiendo paejor^-
do de precios, 
El de Zaragoza se paga por regla 
general de 350 á 390 francos la tone-
lada; el de Huesca, de 460 á 485 y aun 
á 550 la clase más superior; el de Cata-
luña, de 296 á 350, v el de Rioja, de 
285 á 360. 
^íoq'nno HjOl ob onnamníDasiq :n.oic 
CRÓNICA I>E VINOS Y CEREALES. 
Eu El Havre se detallan da 42 á 53 i 
francos hectolitro. 
Las cotizaciones de París tafnbien ' 
alcanzan gran firmeza. 
Dicen de Alcoy que el domiugo des-
cargó una fuerte tormenta de granizo 
y agua eu la partida rural de Polop y 
toda la región hacia Ibi y ónil habien-
do producido algunos daños. 
Otra tormenta de piedra ha arrasado 
los viñedos de Elda. 
De E l Noticiero Bilbaíno: 
«Entre los vinos cosechados en Viz-
cava que se hallan expuestos en la 
instaiacion general de este ramo exis-
tente en la Exposición, figuran algu-
nas botellas de uno cosechado en las 
cercanias de Portugalete por D. Juan 
Braulio de Butrón, que no habiendo 
obtenido ni siqniera ¡mención honorí-
fica, es de suponer que ni siquiera ha 
sido mirado al trasluz por el Jurado; 
porque si de parte de éste se hubiera 
experimeiitado el más ligero exAmeu, 
hubiera obtenido recompensa de las 
más honrosas. El vino del Sr. Butrón, 
en que la «química» no ha tenido i n -
tervención alguna, puede entrar en 
competencia con los blancos más ge-
nerosos del mediodía de España, aun- ¡ 
que haya quien á esta afirmación 
nuestra' atribuya algo de raeridiona-
lismo.» 
M. Camilo Flammarion, en su Revis-
ta mensual de astronomía popular, anun-
cia un fin de verano y un otoño de I 
calor extraordinario, deducido del ac-
tual estado del sol. 
Hé aquí lo que dice el distinguido 
astrónomo. 
El sol se halla ahora en uno de esos 
períodos de actividad prodis iosa que se 
mafiesta próximamente de once en on-
ce anos con visible recrudescencia en 
el número de sus manchas y en la vio-
lencia de sus explosiones. 
El último máximnn de esa actividad 
se manifestó en 1871, ó por decir mejor 
á ñnes de 1870. 
Contáronse en dicha época 304 man-
chas y 3.400 protuberancias, y á par-
tir de aquella fecha la actividad solar 
ha ido disminuyendo cada año hasta 
llegar á su mínimun de 1878, en que 
no se percibían sino 19 manchas y 500 
protuberancias. 
Desde entonces el astro colosal ha 
manifestado progresivamente una nue-
va actividad exterior, y en el año ac-
tual de 1882 asistimos al desarrollo 
máximo de tan asombrosas manifesta-
ciones. ,•: " <̂ X4 
Puede decirse que no se pasa dia sin 
que se distingan extensos gnipos de 
manchas ó se vean aparecer- por e! 
borde del sol misteriosas llamas pro-
yectadas fantástica altura en la in-
cendiada atmósfera de la deslumbran-
te hoguera-
Las manchas que se observan, tie-
nen dimensiones y fondas muy yaria-
hles. Algunas mínén mas de un minu-
to de diámetro, estoes, la trigésima 
segunda parte del diámetro del sol, 
equivalente á una distancia de 43.000 
kilómetros. 
Semejantes manchas son de tres á 
cuatro veces más anchas que la tierra 
y pueden ser observadas á la simple 
vista, á pesar de los 148 millones de 
kilómetros que nos separa de ellas. 
Durante el mes de Junio han expor-
tado los-cogecheros españoles 55 millo-
nes 941.295 litros de vino, cuyo valor 
asciende á 8^.000.000 de reales, y 
954.292 kilogramos de aceite, cuyo 
valor es de tres-millones y medio de 
reales. 
La cifra correspondiente á los vinos 
, ^ , $ 5 Pftayor que la del mes de Junio del 
año anterior y aun lo serán mayores 
las dé Julio y /gos to , pues en estos 
meses el movimiento de exportación 
ha sido extraordinario en todas rues-
tras comarcas productoras. 
Estos satisfactorios resultados son 
en gran parte debidos al tratado con 
Francia puesto en vigor el 10 de Mayo 
ultimo, tantísimo favorece la más 
rica de nuestras producciones. 
C O R P J v S P ^ u l ^ ^ 
Sr. Director de la CBÓNICA DK VINOS y C E -
RRA u:s. 
V I L L A BUENA 'Ríoja) 28 de Agosto 1882. 
Muy señormio: No se puede salir al cnmpo 
sin sufrir un verdadero tormento. Recordar lo 
bien que se presentó la cosecha de uva. ha-
biendo salvado sin el menor contratiempo los 
críticos períodos de los hielos v déla flores-
cencia, y ver ahora como lo que debia haber 
sido un hermoso racimo ha quedado reducido 
á la ultima espresion de la raquitis, todo por 
falta de humedades, es ú no dudarlo un moti-
vo demasiado graude para que hayamos per-
dido todas nuestras esperanzas, y que en vez 
de disponernos á disfrutar con la recolección 
de este fruto, tengamos que resignarnos á 
sufrir las más tristes decepciones. 
Afortunadamente, en medio de nuestra 
desgracia no hemos sufrido los pedriscos que 
hace unos nueve dias destrozaron los mejores 
viñedos de Cenicero, E l Ciego, Leza, Prejanos 
y Laguardia. 
Mejores son las noticias que puedo darle 
respecto al mercado de vinos; la demanda es 
verdaderamente asombrosa, como hace mu-
cho que no se conocía. Los precios también 
han mejorado notablemente, habiendo fluc-
tuado en la última quincena entre 16 y 20 
reales la cántara de 16'04 litros. 
Algunos cosecheros se retraen de vender 
esperando nuevas mejoras de precios en vista 
de lo mal que se presenta la cosechai Las 
existencias aun son algo importantes.—A. R. 
ARTAJONA (Navarra) 25 de Agosto. 
Poco de nuevo puedo participar á V. de 
esta localidad; las viñas están en un estado 
tan desfavorable que dan pena el verlas; en 
la mayor parte de estos campos se ven toda-
vía secas, y las que brotaron, que fueron las 
menos, están de lo más raquíticas que se 
pueda imaginar. Con decirle á V. señor Di-
rector, que este año apenas se recolectarán de 
3 á 4.000 cargas, siendo así que el año pasado 
se recolectaron40.000 ó sean 400.000 cántaros. 
En verdad que nuestro término es uno de los 
que están peores en Navarra, acompañándo-
nos en nuestra desgracia el de Mendigorría. 
Los jornaleros de estos dos pueblos se han 
ausentado casi todos en busca del trabajo que 
aquí no encontraban, pues los campos están 
completamente secos. 
Las existencias de vino son aun muy im-
portantes, pues no bajarán de 180.000 ó sean 
18.000 cargas. E l precio corriente varia entre 
15 y 15'50 reales el cántaro de 11*77 litros. 
M . M. 
MONTALVAN (Teruel) 24 de Agosto. 
L a misma extraordinaria actividad que se 
observó durante el mes de Julio en la extrac-
ción del vino de esta villa, ha continuado en 
el actual; por este motivo y por la circunstan-
cia de haber subido el precio en Alloza y otros 
pueblos, se ha elevado aquí de 8 á 10 reales, 
siendo de presumir que llegue durante el ¡ 
próximo Setiembre á 11 ó 12, porque casi no 
quedan existencias. 
Tal vez la nueva cosecha que anunciaba en 
mi última como abundante, no sea tanto co-
mo se esperaba, porq ue las cepas se resienten 
ya de la tenaz sequía que aflíje á la maiyor 
parte de esta provincia y las uvas van que-
dándose demasiado menudas; sin embargo, 
si en lo que resta de mes y hasta en los pri-
meros dias de Setiembre cayera una abun-
dante lluvia, la pérdida que amenaza no seria 
tan notable. 
En la huerta escase n los riegos, y por 
esta razón desconflan los labradores en poder 
obtener buena cosecha de patatas, panizo y 
judías, de suerte que bien puede asegurarse 
un mediano invierno para la clase jornalera. 
IX F . I ^ 
U T I E L ^Valencia) 23 de Agosto. 
• Transacciones ̂ n vinos, nulas por haberse 
agotado casi todas las existencias; si queda 
alguna tinaja, está en poder de algunos exi-
gientes que piden el precio de 20 reales. 
Los flojos ó de fábrica se pagan de 5 á 8 rea-
les la arroba. 
La cosecha de uvas que creíamos sería re-
gular por haberse veriflcado muy bien la flo-
rescencia, con la pertinaz sequía, se está redu-
ciendo por momentos, y si muy pronto una 
benéfica lluvia no viene á favorecerla, será 
muy mediana. 
Los cereales como en todas partes, á precios 
muy subidos y sin esperanzas de que bajen 
por lo solicitados que son y lo poco :[ue se ha 
recolectado. Se cotiza el trigo candeal á 64 
reales, la cebada á 34 y la avena á 22 
E l aceite sostenido de 40 á 44 rs. la fanega. 
Estas de enhorabuena; el 7 del actual con 
todo el lujo y aparato propio de tan fausto su-
ceso, se inauguraron las obras del ferro-carril 
de Valencia á Cuenca, habiendo venido de la 
capital las autoridades superiores, representa-
ción de la Diputación, Ayuntamiento, consejo 
del Banco Regional, comisión y representación 
de toda la prensa y un sin número de convi-
dados, se les recibió como correspondía, obse-
quiándolos en lo que cabe y dando el Banco 
una suntuosa comida en honor de todos, que 
eran más de 100. Se brindó y peroró larga-
mente sobre el gran porvenir de esta fértil re-
gión. Los utielanos sumamente satisfechos 
por haber tenido el privilegio de que fuese de-
signado para tamaña empresa su afortunado 
pueblo, sin duda por la expontaneidad de 
ofrecer terrenos, estación etc., etc. Que pronto 
tengamos el placer de oir el silbato de ese 
portentoso invento de la civilización!—J. V . 
CATüiUHOIuAttUJ!fliBifI fi• I 
PINA (Zaragoza) 24 de Agosto. 
Poco nuevp y menos agradable puedo co-
municarle para su apreciable perióoico. pero 
haciendo coro á la miseria general que aflíje 
ágran parte de España, diré á V. que conti-
nuamos en el mismo estado que le describía 
en mi última; la pertinaz sequía uo desapare-
ce, y poco más que entonces puede decirse de 
sus tristísiiaós efectos. 
Completamente nula la eoseclia de cereales 
de moute y -muj mermada la de huerta; puede 
decirse queíno hay precios en.los granos por 
falta de veúdedores^ >»in embargo, el cahíz de 
trigo puede calcularse á razón de 48 á 50 pe-
setas y el de, la cebada de 30 á 32. 
E l vino parece que en estos últimos dias ha 
tenido una pequeña alza, desde 8 ra. el cánta-
ro á 10 el más superior. \ 
Quisiera, ámi^Ojy director, -hacer aquí pun-
to final, pues cuánto digo respecto al país y á 
los efectos que de continuar 1̂  sequía se han 
de experimeotar, todo será sombrío, y es pre-
ferible cal ar tener que'decir lástimas, pero 
mayores serán luego de continuar por más 
tiempo negándonos las nubes sus beneficios. 
Hace unos dias el tiempo parece inclinarse á 
la lluvia, pero el cierzo, que es uno de los 
azotes de la parte de la ribera, destruye nues-
tras ilusiones. 
Quisiera que mi siguiente correspondencia 
fuese más agradable; no dude que si algo fa-
vorable puedo decirle para el país, lo sabrá al 
momento.—C. F . 
ROSAS (Gerona) 22 de Agosto. 
E l mal aspecto de los campos y viñas oca-
sionado por la sequía, me ha obligado á guar-
dar silencio hasta hoy, pues me causaba pena 
el detallar á V. el cuadro lastimoso que esto 
representaba, pudiéndose contar como perdi-
da la recolección de la uva; pero el cielo tuvo 
á bien regalarnos en los dias 14 y 15 del co-
rriente una lluvia que si no muy abundante, 
al menos lo necesario para reanimar las cepas 
y olivos que tanto lo necesitaban. 
L a vendimia, si no hay ningún cambio 
brusco de temperatura, podrá resultar abun-
dante en los llanos y más que mediana en la 
montaña, en los puntos no atacados por la fi-
loxera. 
L a cosecha de aceituna; de seguir bien el 
tiempo para ellas, no será mas que mediana; 
pues si bien hay ciertas olivares que tienen 
bastante fruto, la mayoría tienen muy poco. 
Por ahora aun no hay precios para las uvas 
y no creo que este año haya tanta animación 
en los compradores. 
De vinos se hacen algunas pequeñas com-
pras, pagándose desde 30 á 38 pesetas la car-
ga de 120 litros. El aceite se cotiza de 34 á 36 
reales el magal, que equivale á 13'05 litros. 
L a coaecha de los cereales ha sido mediana, 
y gracias á los buenos precios á que se sostie-
nen no ha sido fatal para los labradores. 
M. B. 
QüEL Rioj- 26 de Agosto. 
Con objeto de ponerle al corriente de cuan-
to ocurre por esta, tomo, la pluma para mani-
festarle que §jer ajustó una buena partida de 
YÍÍAOS el comisionado Sr. Azcárraga á los pre-
cios de 13 y 14 reales; la mayor parte á este 
último precio, pues á 13 solo pagó una peque-
ña parte de calidad algo inferior. 
Las existencias han quedado reducidas á 14 
reales. - . 
Efecto d é l a pertinaz sSta&flas viñas se 
han resentido excesivamemié, y si la Divina 
Providencia no nos favorece, muy en breve 
con copiosas lluvias, la cosecha próxima será 
corta. 
Se nota por este país bastante movimiento 
de alza en el aceite; en esta jííftza se cotiza ya 
á 10 pesetas la cántara y faltan cereales. 
La cosecha de este caldo será muy pobre, 
pues los árboles no tienen fruto. 
Los cereales no han sufrido ninguna varia-
ción; el trigo sigue pagándose á 16 pesetas la 
fanega y la cebada á 10. ' ^«i 
Ya le había dL'ho que esta cosecha resultó 
buena en la huerta y malísima en el monte. 
= 3 
ÁÜTOL (Rioja' 25 de Agosto. 
E l estado de los campos es cada dia más 
descop^olador; ayer, tuve ocasión de ver las 
viñas, y se entristeció raí ánimo viendo las 
uvas negras y los granos como perdigones, 
efecto de la pertinaz sequía. Lo que le dije en 
mi última de que la cosecha seria corta, cada 
vez lo veo más confirmado. 
L a cosecha de aceites nula. 
Desde mí anterior 'carta, ha habido bastan-
te extracción de vinos con destino á las pro-
vincias vascongadas y á Francia. 
Hoy ha llegado un comisionado francés, y 
según he oído, ha ajustado algunas cubas-
siento no poder precisar la cantidad. 
Los precios comentes en este mercado son 
los que siguen: trigo á 68 reales la fanega; 
cebada á 36; centeno á 46; alubias de 60 á 70; 
patatas á 5 y el aceite á 68 reales la arroba; 
los aceites no han va¡|iado desde mi última 
carta.—J. J . 
\ i m h z íi^aab oIo2 | 
HUÉRCANOS (Rioja; 27 de Agosto. 
Los viñedos.de este término con uva sufi-
ciente para una buena cosecha, pero á causa 
de la gran sequía que estamos sufriendo, el 
fruto no rendirá lo que se esperaba. 
De ventas de vino se han hecho en este 
mes buenas partidas, pero aun no se han em-
basado. Los Sres. Ruiz de Velasco han paga-
do á 14 realas, y el Sr. Ullarqui, de Logroño, 
de 13 á 14 reales. ' 
Como el éxito de la cosecha pendiente de-
pende todavía de las lluvias, las pocas exis-
tencias que hay de -vinos en,testa bodega, no 
se ofrecen á meóos de 17 reales, y no hay que 
dudar á mi juicio, que lograsán este tipo. 
Nada más de particular ocurre hoy.—V. L . 
PANIZA (Zaragóza) 27 de Agosto. 
Mi ausencia de esta población por espacio 
de dos meses, le ha privado en tener noticias 
para su ilustrado periódico, aunque de parti-
cular, no quiero que V. carezca de noticias 
de esta importante comarca de Cariñena, y 
por lo tanto ie diré cuanto ocurre. 
L a escasez de aguas es tan grande, que ha 
sido preciso abrir pozos á distancia bastante 
larga de la población, para que los vecinos 
puedan proveerse de la más necesaria para la 
vida, y al mismo tiempo para que las caballe-
rías pudieran abrevar.. 
Las viñas, como eá' consiguiente, han su-
frido mueho con la falta de aguas, y aun 
cuande no se puede decir todavía que se ha 
perdido la cosecha, lo cierto es que se ha mer-
mado mucho y que si no llueve pronto no sé 
á. qué situación podremos llegar. 
L a cosecha de cereales fué muy escasa; de 
manera que no hay ningún labrador que haya 
recogido la cebada necesaria para mantener 
sus caballerías; la paja se tiene que comprar 
en gran cantidad. 
En las ventas de vino parece que reina al-
guna animación desde hace un mes, cotizán-
dose los secos buenos, de 30 á 31 pesetas el 
alquez de 119 litros; los dulces de 25 á 30 y los 
que están poco sanos ó picados generalmente 
se pagan á 13. 
Las existencias, según cuentan, son cor-
tas.—P. 1. 
! 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
para la exportación á Francia 
Dirigiese á Zuricalday Echevarría y compa-
ñía, de Bilbao. 
Aviso ¿i los cosecheros 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlín; id. de Cuba, pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados.^ 
IMPRENTA: fJOSO. 9fi Y 98-
•HÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
MAMIÍIUOSO SECRETO' ARAEE EXCLUSIVO DEL DR. MORALES, 
Cura iníaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del estomago, del vientre, los nerviosos, y los I 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 1 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
E n Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr . Múrales:—Carretas,.^.pritscijoaL—Jladrid. 
.9idoq 
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H I E R B O E H C á Ü S S E 
500 
A . T I - A . S 1 V E J±. T * I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Cnracion immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS «APATO Y EFICAZ 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ | OOC 
3 i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc 
P A R I S — E N C A U S S E & CANÉSJE, 57, r u é R o c h e c h o ü a r t , 5 7 - PMHS 
g^jm gi.b I^fipositarios: Madrid: Alcaráz y García.—Barcelona: A. Casanovas y compañía. 
8BÍ is/ 9b noiaxjyü 9YW ~ 
zel obnsiv ornia¿ ioi oí; 
.esao îbiaq OOIOD SOAÍ 
as 9 [ib 9Í 9up oJ .K lUpO 
abS'J , B Í 1 0 0 SÍ13H J 8 i l 9 9 8 0 
T r a s i e g o d e V i n o s , A l c o h o l e s , 
A c e i t e s c e r v e z a s , e t c . v 
Solidez y Duración 
B O M B A S J . M O R E T A B R O Q Ü E T 
FABRICA Y OFICINAS : 121, r u é O b e r k a m p f , P A R I S 
Las ma» apreciadas por la industria vinícola en Francia y en el eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
G r a n d e M e d a l l a d e O r o , I 8 7 9 _ * 
E n v i ó framoo de frosapeotos en Esuanol 
-n«í8Brf obidisd «¡l Í'.Í-I 
e á l a 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgias, Dianeas, Vómitos, Pesadeces del 
¡Estémago y Afecciones generales de las Vias digestiTts. 
CURACION CIERTA 
tomando después 
de cada comida el uitm 
( !P©X3SÍzn.a " V e g - e t e t l ) 
PARIS, Venta por lajor : TROÜETTE 
163 v 165, CALLE DÍ: SAINT-ANTOITÍB 
P£BS£T 
ID GX>osito en tod-Sis las Farmacias 
noa obsoiam aize a 
,fl̂ 9flBÍ ni eaÍBSi { 
:0r ¿ 09 9b SBÍJIIIB 
^XídOTlf i BÍ 89ÍB3T ' 
BOIIÍIÍ/ im abeob 
síes 09 OíÍ39d aed e 
-m* nsd 98 oa aun ote 
- í ^ B q a B d 008BI9*/ 9b 
toñoi^oJ ob t'w[)iíÁ'\ J 
- 9 b 9Í09Ífc.59a 
P A P E L R I Q O L L O T 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA REAL INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
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24, Avenue V i c t o r i a 
P A R I S J 
AUDAD.MAQDIliSJi 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA V E R T I C A L M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOEIL 0 SOBRE PATINES de 1 á 20 Caballos LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATWfiS 
caldera á Uama directa caldera de llama invertida 
de 3 á 60 caballos aWS(3*Í A de 6 á 50 caballos 
m s i 
Toda.» asta.B ma.qu.inas e s t á n listas para expedirse 
Envió tranco de todos los prospectos detallados 
C A S A J . H E R M A N H - L A C H A P E L L E 
J . B ^ U X E l 5 ^ Clle, Sucesores ..o 
Inffenieros-MecaniGO^ /tí, Fanhourg-Poissonniére, PARIS 
E n f e r m e d a d e s i t i E s t o m a g o 
de los Intestinos, del Pecho 
L a n g u i d e z , D e b i l i d a d 
de los N i ñ o s , C o n v a l e c i e n t e s . 
P E P T O N A G A T I L L O N 
Carne a s i m i l a b l e 
81 SKPLBA TA1ÍBIHS BAJO LAS roSMAS D I 
CHOCOLATE,JARABE,SOLUOIONj P O L V O S 
PAnií, Lt PonUine-St-Géorges y «& todas las íínn"" MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 187B 
on 
En Madrid, Melchor García. 
Vicenta Forrer Y compañía. 
y en Barcelona, 
P I L D O R A S OE L O U R D E S 
, o 11 fi n 11 i ^ B í t f í T E s 
AKTI-Í5IU0SAS . DEPU-
RATIVAS. 
De acción fácil y secura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. .iCía 
... be \ endeo, ú o realps ¡jaia en las prin-
cipales farmacias v se remiten por cor 
rreo á cambio de sellos. 
D^pdmóiííBUi. MORALES, Carretas, 
T I N T A JAPONESA i GASEOSAS M H E S C A M A R O M Á T I C A S 
COMUNICATIVA DE ARMISEN 
Bsta tinta, se emplea para L11 real Paciuetí' I)Hra P^parar U vasos de 
todos los usos del escritorio, 
y es la única que produce 
Copias perfectas un mes 
después de haberse usado. 
T I N T A MODERNA 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqiuhla 
MEDALLATE PLATA 
i LA EXPOSICION DE 1878 
Depósitos en todas las almacenes de 
Papelero del mundo entere 
N. ANTOINE & FILS 
gaseosa, 
En Zaragoza, farmacia de Armisen, Pue-
blo 5: Huesca. D . Oárlos Gamo; Jaca, farma-
cia de García: Haro. Baltanas; Calahorra, 
Abecia; Munida, Aguirre del Pueyo, herma-
nos; Madrid, Clemente Pérez. Olivar 19, 
tienda. 
D O L O R E S 
DE 
Se calman los m á s furiosos en él acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el ¿ico/' del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
LIMONADA PURGANTE EN POLVO 
DK ARMISEN. 
Caja para seis purgas, 6 reales. 
Purgante suave, agradable y seguro. 
Zaragoza: Armisen, Pueblo 5; Huesca, don 
Cárlos Camo: Jaca, farmacia de García; Haro,: 





POR MEDIO DE LA 
OUB 7 , 
-1901 -8íí-
SOLUCION TROUETTE-PERRET a la PAPAINA 
1 6 5 , r u é S a i m t - A u t o i u e , P A S X S , v en todas las hnenas F a r m a c i n s de hispana 
i^?ra_?/rm?í) concedido á los dentífricos espaiioles. Tiene dos usos 
como calmante especial dfi los ¿ o / o m de muelas y zoma presercador infalible de los mismos! 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que ^tale SEIS reales, hay para r e r servar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Ex i V; c Licor del Polo 
de Orive, Ascao. 7, Bilbao, grabado de relipve en cristal. Farmacia de Orive, BILBAO, en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto Exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda .sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detallo 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
• ^ • ^ Gran éxito en Paris 
T R A N S P O R T E E C O N O M I C O DE VINOS A FRANCIA. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continua.ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías; acaba de establecei- un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Socktó Rouennaise de TmnsporU ó. vrpeur ^nvn la conducción d ; vinos á París , por aquel püer-
íjjjiqilto, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: • asnói l aop gsiüvilo 
•""'TU . , ' - " . V ' ' ' T ; A W ' ^ k 5 i n o u o í í r;-.- üi 
por l.OCK) k i lógramos de vino hasta Par í s . 
. 
f& y 
VELOÜTINE \3t FAY 
• POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO 
* I N V I S I B L E y A D H E R E N T E 
X Di. A i C U T I S FRESCURA Y T R A S P A J U D Í C B A . 
g Inventor C H A R L E S FAY.g.raedelaPaix.PARISR 





Estación de Haro á París.- . 
» de Briones á id . 
» de Logroño á id . . 
de Calahorra á id . . 
x; so/Wdé'Álfartí j^f;, 
de Castejon á id . . 
N A V A R R A . 
de Pamplona á id . 
» de Campanas á id . 
PESETAS 
. b¿50 
. 51 .ÓO 
. 51,50 






Estación de T.ifalla á 
» de Ti; déla á 
ARAGON. 
>  de Zaragoza á id 
» de Huesca á i d . 
» de Lérida á id . . 
> • CAi TILLA 
» de Búrgos fe id . 
» de Valladolid á 
» de Medina á iñ. 












El transporte de las pip^s,vacías, con esta combioaeion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela. Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro, Cafaborra y á Haro. 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50: 
á Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid. 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á Par ís-
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 ki lógramos de pipas llenas de vino, con almacena, 
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6,25 pesetas por 
cada una. 
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S E V E N D E 
todas las Perfumerias 
y Paluquerias. 
T R E I N T A AÑOS d a é x i t o 
constante permiten afirmar v ga-
rant ir un resultado infalible no j 
empleo de el A G U A 
projtresivaó ins tan tánea que devuelve 
a los Cabellos blancos v á la Barba 
su color primit ivo , damloles una 
finara y bril lo iricomparabies sin pre-
parac ión ni lavado. 
E m i l i o S A L L É S H i j o , S u c e s o r 
Quimico-Perfumista 
Casa fundada en 1850 
RUB DE TURBIGO, 73, PARIS 
(39 
Reinal 
J — —— otr 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de ios señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viañau, Bazar de los Tiro-
leses. 
